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Реформування сучасної освіти здійснюється в умовах бурхливого 
розвитку інформаційних технологій. У зв’язку з цим відбувається 
інформатизація освіти, яка являє собою впорядковану сукупність 
взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, 
навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських 
процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, 
обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-
виховного процесу [1, с. 3]. Тому одне з головних завдань освіти – навчити 
вчителів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології в 
навчально-виховному процесі. Настав час, коли сучасні педагоги, і не тільки 
вчителі інформатики, повинні володіти основами використання 
комп’ютерної техніки як засобу навчання, широко впроваджувати нові 
інформаційні технології в шкільну практику, використовувати шкільні 
комп’ютерні класи для проведення уроків із різних предметів [2, с. 3]. 
Можливості використання комп’ютерної техніки в навчанні великі: від 
довідкової системи до засобу моделювання певних ситуацій, процесів, явищ. 
Основними завданнями застосування комп’ютерів у навчальному процесі є 
підвищення наочності навчального процесу; забезпечення індивідуалізації 
навчання; моделювання процесів та явищ, що вивчаються; забезпечення 
зворотного зв’язку в процесі навчання та деякі інші. 
Проблемам використання інформаційних технологій у навчальному 
процесі присвячено наукові праці багатьох сучасних дослідників, серед них: 
В.Ю. Биков, А.Ф. Верлань, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський, 
І.В. Роберт, В.Д. Руденко, Ю.В. Триус та деякі інші. Особливої актуальності 
ці проблеми набувають у наш час, коли Україна, як країна-учасник 
Болонського процесу, знаходиться на етапі модернізації освітянської 
діяльності в контексті європейських вимог. 
Стаття присвячена теоретичним засадам розробки навчальних 
програмних засобів. Навчальний програмний засіб – комп’ютерний, зазвичай 
мультимедійний, програмний засіб навчального призначення, в якому 
відображено певну предметну галузь, у тій чи інший мірі реалізовано 
технологія її вивчення, забезпечено умови для здійснення різних видів 
навчальної діяльності [2, с. 76]. 
На основі аналізу наукової літератури з цієї проблеми [1, 3, 4] ми 
визначили загальні дидактичні вимоги, яким повинні відповідати сучасні 
комп’ютерні програми навчального призначення: 
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‒ науковість – необхідність забезпечення достатньої глибини, 
коректності й наукової достовірності викладення навчального 
матеріалу з урахуванням останніх результатів наукових досліджень 
у певній галузі; 
‒ доступність передбачає необхідність визначення ступеня теоретичної 
складності й глибини вивчення навчального матеріалу відповідно до 
вікових та індивідуальних особливостей учнів; 
‒ забезпечення проблемності навчання зумовлюється самою суттю й 
характером навчально-пізнавальної діяльності, тому що коли учень 
стикається з проблемною ситуацією, його розумова активність 
зростає; 
‒ наочність означає необхідність врахування чуттєвого сприйняття 
об’єктів, макетів чи моделей та особисте спостереження їх учнями 
(використання засобів мультимедіа забезпечує залучення практично 
всіх каналів сприйняття інформації людини); 
‒ систематичність і послідовність передбачає забезпечення 
послідовного засвоєння певної системи знань у суворо визначеній 
логічній послідовності, яка визначається, в першу чергу, потребами 
майбутньої практичної діяльності; 
‒ міцність засвоєння знань зумовлюється глибоким осмисленням та 
якісним запам’ятовуванням навчального матеріалу; 
‒ свідомість і самостійність навчання передбачає забезпечення 
самостійних дій учнів щодо засвоєння навчальної інформації за умов 
чіткого розуміння кінцевої мети і завдань навчальної діяльності; 
‒ єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій. 
Крім розглянутих до навчальних програмних засобів пред’являються 
ще й певні специфічні дидактичні вимоги, зумовлені особливостями 
використанням переваг сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
технологій. Серед них доцільно виділити такі: 
‒ адаптивність передбачає можливість пристосування навчальної 
комп’ютерної програми до індивідуальних можливостей кожного 
учня, його психологічних особливостей, рівня знань та вмінь; 
‒ інтерактивність означає, що навчальний програмний засіб повинен 
забезпечувати інтерактивний діалог і зворотний зв’язок з учнем з 
метою здійснення контролю та коригування його дій, видачі 
необхідних рекомендацій та своєчасної допомоги; 
‒ максимальна візуалізація подання навчальної інформації передбачає 
використання найсучасніших мультимедійних та гіпермедійних 
засобів відображення інформації, широке застосування засобів 
віртуальної реальності та можливостей сучасного програмного 
забезпечення ПЕОМ; 
‒ забезпечення повноти й неперервності дидактичного циклу навчання 
полягає в тому, що електронні навчальні засоби повинні надавати 
можливість реалізації всіх ланок дидактичного циклу в межах одного 
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сеансу роботи з комп’ютерною інформаційно-комунікаційною 
системою; 
‒ структурно-функціональний зв’язок представлення навчального 
матеріалу означає об’єднання в єдине ціле навчального матеріалу, 
який реалізований у вигляді окремих модулів, пов’язаних за змістом. 
На сьогодні в Україні ще не існує жорстких стандартів щодо створення 
комп’ютерних програм навчального призначення. Серед основних критеріїв 
оцінювання технічного рівня сучасних навчальних програмних засобів 
необхідно виділити: 1) відповідність технічних характеристик типових 
комп’ютерних систем, що використовуються в освіті, до вимог, необхідних 
для нормального функціонування навчального програмного засобу; 
2) простота інсталяції на комп’ютері; 3) невтручання НПЗ під час його 
інсталяції до початкової конфігурації операційної системи комп’ютера; 
4) зрозуміла блочна структура побудови НПЗ; 5) максимально припустима 
відкритість інформаційного наповнення системи щодо доповнення і 
розширення НПЗ та деякі інші. 
Створення якісних навчальних програмних засобів є складною 
роботою, яка вимагає від розробника глибоких знань з багатьох дисциплін: 
програмування, певного предмету та методики його викладання, педагогіки, 
психології тощо. Тому необхідно розробляти методики навчання вчителів, 
зокрема інформатики, розробляти НПЗ та впроваджувати їх у навчально-
виховний процес. 
Із метою формування навичок майбутніх педагогів, зокрема вчителів 
інформатики, створювати якісні комп’ютерні програми навчального 
призначення, нами розроблений авторський навчальний курс «Навчальні 
програмні засоби», який викладається студентам напряму підготовки 
6.040302 «Інформатика». 
Метою викладання навчальної дисципліни «Навчальні програмні 
засоби» є формування знань, умінь і навичок студентів, необхідних для 
створення власних навчальних програмних засобів, а також використання 
існуючих НПЗ при проведенні занять за допомогою комп’ютерної техніки в 
закладах освіти різних рівнів акредитації. Основним завданням вивчення 
дисципліни є набуття студентами практичних навичок використання сучасних 
програмних засобів для створення різноманітних НПЗ, а саме: 
мультимедійних презентацій і слайд-лекцій, Web-сторінок навчального 
призначення, тестових програм тощо. 
Викладання цього курсу відбувається на основі використання методу 
проектів. Під час його опанування студенти під керівництвом викладача 
розробляють різноманітні комп’ютерні програми начального призначення. Їх 
тематика обирається відповідно до програм предметів шкільного курсу, а 
саме; інформатики, алгебри і початків аналізу, геометрії тощо. Практична 
апробація розробленого навчального програмного засобу здійснюється під час 
проходження студентом виробничої педагогічної практики. За її результатами 
та на основі рецензій шкільних учителів комп’ютерна програма навчального 
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призначення може бути рекомендована методичною радою школи для 
широкого використання в навчально-виховному процесі. 
Аналогічний за змістом курс викладається нами магістрантам 
університету, які навчаються за спеціальностями 8.04020101 «Математика» та 
8.04020301 «Фізика». 
На нашу думку, розглянуту методику доцільно розповсюдити на 
систему післядипломної педагогічної освіти. 
Таким чином, сучасний педагог повинен уміти грамотно 
використовувати сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології в 
навчально-виховному процесі, постійно самовдосконалюватися, прагнути 
оволодівати новими педагогічними та інформаційними технологіями. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемам створення програмного 
забезпечення навчального призначення. Розглянуті основні вимоги до 
навчальних програмних засобів і можливі шляхи їх розробки та 
впровадження в навчально-виховний процес. 
Ключові слова: інформатизація освіти, навчальні програмні засоби. 
Аннотация. Статья посвящена проблемам создания программного 
обеспечения учебного назначения. Рассмотрены основные требования к 
учебным программным средствам и возможные пути их разработки и 
внедрения в учебно-воспитательный процесс. 
Ключевые слова: информатизация образования, учебные программные 
средства. 
Summary. The article is dedicated to the problems of creation of educational 
setting software. The basic requirements to educational programmatic facilities and 
possible ways of their development and introduction into educational-educate 
process are offered. 
Key words: informatization of education, educational programmatic 
facilities. 
 
 
 
 
 
